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En este artículo investigadores y editores de revistas científicas españolas (algunas del 
CSIC) denuncian la situación que viven éstas, ahogadas por la excesiva relevancia que 
se da a las que están registradas en el ISI (grupo en el que entran muy pocas revistas 
españolas).   
Retratan un panorama de difícil solución, puesto que los propios investigadores 
españoles envían sus trabajos a revistas extranjeras de modo preferente, y los trabajos 
que son rechazados en éstas, se publican en las españolas. Pero esto no se hace de 
modo gratuito, sino que para los curricula de los investigadores y para su 
reconocimiento profesional, son únicamente las publicaciones que están en el ISI las 
que se toman en cuenta. Los editores denuncian la paradoja que la falta de apoyo 
institucional, económico y social a estas revistas nacionales está provocando, pues la 
inversión que se hace en investigación en España sirve para que científicos españoles 
den prestigio a revistas internacionales, no tiene retorno en forma de publicaciones 
científicas ni se apoya al idioma español. En el artículo también se cuestiona el interés 
que ciertas revistas internacionales (aunque estén destacadas por el ISI) puedan tener 
para la ciencia española. 
¿Qué hacer? los editores reclaman más respaldo desde la Administración competente 
en Política Científica para las publicaciones españolas, y potenciar en ellas funciones 
alternativas que no cumplen otras revistas, como por ejemplo publicar los resultados de 
investigaciones de interés local, o los trabajos de científicos noveles.   
Este artículo fue publicado simultáneamente en 7 revistas científicas españolas (además 
de en la Revista Española de Documentación Científica, de donde lo citamos), muy 
preocupadas por su futuro si todo sigue como está. 
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